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Высокая частота травматического повреждения костей конечно­
стей, большой процент осложнений и выхода на инвалидность при их 
лечении в значительной степени связан с неизученностью процессов 
регенерации костной ткани, как в норме, так и при патологии [1]. 
Вследствие этого процесс лечения больных с переломами можно на­
звать только частично управляемым.
На данном этапе развития остеологии важное значение имеет 
изучение роли оксида азота (NO) в процессах регенерации костной 
ткани. Работы такого плана пока малочисленны и противоречивы 
[2,3,4,5]. Как правило, в них обсуждаются либо отрицательные (цито- 
токсические) эффекты NO [2,3,4], либо приводятся аргументы о по­
ложительном влиянии NO в патогенезе повреждения костей.
Целью нашей работы является изучение концентрации стабиль­
ных метаболитов оксида азота у крыс с переломом костей голени.
Материал и методы исследования
Исследования выполнены на 14 белых беспородных крысах- 
самцах массой тела 200-220 г, содержащихся в стандартных условиях.
Все животные были разделены на 2 группы по 6 крыс в каждой. 
Животным первой группы (опыт) в условиях внутривенного наркоза 
(тиопентал натрия 50 мг/кг) осуществлен закрытый перелом костей 
голени с последующим закрытым интрамедуллярным остеосинтезом 
костей голени инъекционной иглой диаметром 1,5 мм.
Через 7 дней у животных обеих групп в условиях наркоза были 
отобраны пробы крови с последующей эвтаназией животных (внутри­
венно тиопентал натрия, 100 мг/кг).
В сыворотке крови крыс обеих групп спектрофотометрически 
определяли содержание стабильных метаболитов оксида азота -  нит­
ритов и нитратов с использованием реактива Грисса [6].
Полученные результаты статистически обработаны с использо­
ванием критерия Стьюдента.
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Результаты исследований и их обсуждение
В первой группе животных (контроль) уровень стабильных ме­
таболитов N 0  составил 7,7±1,87 мкмоль/л, в то время как в опытной 
группе он был выше и составил 15,8±1,21 мкмоль/л (Р<0,05).
Масса тела животных как в опытной, так и в контрольной груп­
пах не изменилась по сравнению с исходными данными (Р>0,05). Ос­
ложнений связанных с переломом, у всех крыс опытной группы не 
отмечали. Отобран материал для гистологического исследования ко­
стной ткани в области перелома.
Результаты, полученные в ходе эксперимента, свидетельствуют 
о том, что у животных с переломом костей голени происходит повы­
шение содержания стабильных метаболитов NO в плазме крови по 
сравнению с их уровнем у крыс контрольной группы, что является 
отражением повышенной продукции N 0  в плазме крови по сравне­
нию с их уровнем у крыс контрольной группы, что является отраже­
нием повышенной продукции N 0  у крыс опытной крупы.
Учитывая сведения о большей инертности регенераторных и 
биохимических процессов в костной ткани, чем в других тканях, мож­
но полагать, что повышенный уровень N 0 в костной ткани крыс с пе­
реломами костей голени связан с активацией индуцируемой NO- 
синтазы, участвующей в реализации воспалительного процесса при 
переломе кости. Для детализации данного предположения необходи­
мы дальнейшие комплексные исследования.
Следует отметить, что полученные результаты могут иметь зна­
чение в выяснении NO-зависимых механизмов повреждения и регене­
рации костной ткани и разработке методов лечения переломов костей 
путем целенаправленного воздействия на процессы образования окси­
да азота.
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